








































On the Documentation for Helping Young Children Realize Their ideas:  













































































































































































































































































































































４） 翻訳森眞理，REGOLAMENTO SCUOL E NIDI 
D’INFANZIA del Comune di Reggio Emilia （レッ
ジョ・エミリア市自治体の幼児学校と乳児保育所の
指針）
５）  森眞理（2013）レッジョ・エミリアからのおくりもの～
子どもが真ん中にある乳幼児教育～，フレーベル館

